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KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI MARRASKUUSSA 1981 EDELLISEN VUODEN VASTAAVASTA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan sekä tukku- että 
vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi marraskuussa 1981 
edellisen vuoden vastaavasta. Tukkukaupassa volyymin kas­
vu oli 3,3 % ja vähittäiskaupassa 4,8 %. Tammi-marraskuus­
sa myynnin volyymi kasvoi tukkukaupassa 0,5 % ja vähittäis­
kaupassa 1,8 % edellisen vuoden tammi-marraskuuhun verrattuna.
Tukkukaupan toimialoista myynnin volyymi kasvoi marraskuussa 
1981 eniten muussa yleistukkukaupassa (+23,6 %). Myös sähkö­
jä radiotarvikekaupassa volyymin kasvu oli huomattava 
(+18,8 %). Lääke- ja kemikaalitavaroiden kauppa sekä muu 
> tukkukauppa lisäsivät myyntihän noin 12 % edellisen vuoden
vastaavasta. Myynnin määrä laski polttoainekaupassa (-8,5 %), 
puutavarakaupassa (-7,2 %) sekä tekstiili-, vaatetus- ja 
nahkatavarakaupassa (-5,2 %).
Vähittäiskaupan toimialoista myynnin määrä lisääntyi marras­
kuussa 1981 eniten autoalan kaupassa (+23,0 %). Sähköalan 
tarvikkeiden kaupassa myynti kasvoi lähes yhtä paljon (+18,9 %) 
Alkoholijuomien kaupassa myynnin volyymin kasvu oli 10,7 % 
sekä kultasepänteosten ja kellojen kaupassa 8,3 %. Volyymin 
lasku oli vähittäiskaupan puolella suurinta muussa elintar­
vikekaupassa (-7,7 %), rauta- ja rakennustarvikekaupassa 
(-7,4 %) sekä maito-, leipä-, liha- ja vihanneskaupassa 
(-6,2 %).
HANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM ÖKADE I NOVEMBER 1981 FRÄN ÄRET FÖRUT
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade bade parti- 
och detaljhandelns försäljningsvolym i november 1981 frán áret 
förut. Inom partihandein var volymökningen 3,3 % och inom 
detaljhandeln 4,8 %. Under perioden januari-november ökade 
försäljningsvolymen inom partihandein 0,5 % och inom detalj­
handeln 1,8 % jämfört med januari-november föregaende Ir.
Av partihandelns branscher ökade försäljningsvolymen i 
november 1981 mest inom annan allmän partihandel (+23,6 %).
Även inom handeln med el- och radioartiklar var volymökningen 
betydligt (+18,8 %). Inom handeln med medicinal och kemikalie- 
varor samt inom annan partihandel ökade försäljningen cirka 
12 % frän föregaende Ir. Försäljningsvolymen minskade inom 
handeln med bränslen (-8,5 %), inom handeln med trävaror 
(-7,2 %) samt inom handeln med textil-, beklädnads- och läder- 
varor (-5,2 %).
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningens volym i 
november 1981 mest inom handeln med bilar och bilförnödenheter 
(+23,0 %) Inom detaljhandeln med elvaror ökade försäljningen 
nästan lika mycket (+18,9 %). Inom handeln med alkoholdrycker 
var ökningen av försäljningsvolymen 10,7 % samt inom handeln 
med guldsmedsvaror och ur 8,3 %. Inom detaljhandeln var volymen 
nedglng störst inom annan handel med livsmedel (-7,7 %), inom 
handeln med järn- och byggnadsvaror (-7,4 %) samt inom mjölk-, 
brÖd-, kött- och grönsakshandeln (+6,2 %).
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